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ABSTRACT
penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui perbedaan hasil belajar dan sikapsiswa menggunakan model pembeljaran kooperatif tipe
STAD dan Jigsaw pada materi sistem Reproduksi Manusia. Metode penelitian adalah metode eksperimen dengan desain kontrol
grup tes awal dan tes akhir. Penelitian telah dilaksanakan pada kelas  XI IPA 3 menggunakan model kooperatif tipe STAD dan
kelas XI IPA 1  menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw di MAN I Takengon. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes
hasil belajar dan angket. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data kemampuan awal siswa (pretes), data kemampuan
akhir siswa (postes), data peningkatan pemahaman konsep (N-Gain), dan data sikap siswa diukur dengan angket. Analisis data hasil
belajar menggunakan uji-t dan sikap siswa dianalisis dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa
kelas eksperimen STAD dan Jigsaw diperoleh t hitung -25,20 dan t tabel 1,65. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat
perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen STAD dan Jigsaw dan sikap siswa terhadap model pembelajaran kooperatif
STAD dan Jigsaw adalah bersikap positif.
